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Patronatsforholdet til Frue Kirke. * 
Efter  Indsti l l ing fra Kirkeinspektionen bifaldt  Konsistorium under 2.  Novbr.  1883,  
a t  der,  i  Anledning af  Højt ideligholdelsen af  400Aarsdagen forLuthers Fødselsdag,  den 
l i .  s.  M. blev r inget  og kimet som ved de større Fester ,  saa vel  Aftenen forud som 
selve Højt idsdagen,  a t  der blev blæst  Koraler  om Aftenen fra Taarnet ,  a t  Kirken 
belystes,  a t  Sangene,  der agtedes benyttede,  uddeltes uden Betaling samt at  Ud­
gifterne hert i l  og t i l  Sangkorets  sædvanlige Forstærkning ved høit idelige Lejl ig­
heder udrededes af  Kirkens Midler .  
Til  Istandsættelse af  Taarnurets  Tougskiver,  Touge m m. har Konsisto­
r ium under 24.  Novbr.  1883 af Kirkens Midler  bevilget  250 Kr.  
Udgifterne i  Anledning af  Biskop,  Dr.  Martensens højt idelige Begravelse 
ere med Konsistoriums Samtykke i  Skrivelse af  8.  Febr.  1884 afholdte af  Kir­
kens Midler .  
— Følgende Legatgravsteder ere t i lkomne: 
Ved Skrivelse af  5.  Januar 1884 har Konsistorium t i l ladt ,  at  Kirken mod 
Indbetal ing af  400 Kr.  kontant  overtager Vedligeholdelsen af  afdøde Møllermester  
F.  C. Lunds og Hustrus Gravsted (senere t i lskjødet  Enken Charlotte Amalie 
Hansen) paa Frue Sogns Kirkegaard.  Monumentl inien fra 2den t i l  3dje Port­
gang Nr.  47,  indti l  den Tid,  for  hvilken Gravstedet  er  erhvervet ,  udløber,  nemlig 
den 31.  Decbr.  1980 Den Forpligtelse,  Kirken paatager sig med Hensyn t i l  
det te som alle Legatgravsteders Vedligeholdelse,  gaar efter  de af  Konsistorium fast­
sat te almindelige Regler,  j fr .  Aarb f .  1876— 77, S.  27fc ?  ud paa at  holde det  i  or­
dentl ig og anstændig Stand,  med fornoden Reparation og Maling,  men uden nogen 
Fornyelse af  Ligsten,  Monument el ler  Rækværk,  samt med Pasning af  Træplantning 
og Buske,  heri  dog undtaget  Fornyelse af  Blomster og andre Zirplanter .  
Ligeledes har Konsistorium under 5.  Juli  s .  A. meddelt  Til ladelse t i l  
Overtagelsen af  den sædvanlige Vedligeholdelse af  Frøken Elise Fridsch's  Grav-
R. 147 
sted sammesteds l i t r .—— indti l  den 31.  Decbr.  1916 mod Indbetal ing af  
M. 673 
400 Kr.  i  4 pCt.  uopsigelige Kreditkasseobligationer.  
Endelig har Konsistorium under 12.  Febr.  s  A. t i l ladt ,  at  Kirken,  mod 
Indbetal ing af  en øst if ternes Kreditforenings Obligation paa 200 Kr.  overtager 
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Vedligeholdelsen af Kirkebetjent H. F. Bruhns Gravsted sammesteds li tr .  M. Nr.  
30 indtil  den 31. Decbr.  1930. Vedligeholdelses Vilkaarene vare i  dette Til­
fælde noget modificerede. 
— Konsistorium har under 27. Marts 1884 tilstaaet Kantor Sanne et aarligt Løn-
ningstil læg af 100 Kr. fra 1.  April  s .  A. at  regne, og under 1.  Maj.  s .  A. for 
3 Aar bevilget Klokker Erlandsen et extraordinært Gratiale af 100 Kr. for l idt 
Indtægtstab ved Kirkegaardens Overgang til  Kommunen, jfr .  Aarb. f .  1880—81 
S. 1373—74. 
— Under 22 Maj 1884 er Organist  ved Frue Kirke, Professor,  Dr.  phil .  
.1.  P.  E. Hartmann udnævnt ti l  K. af I)bg.,  2den Grad. 
